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1956年間内総生jlgの帰途(%)
ドイツ ベルギー フランス イタリア オランダルクセンフツレグ
倒人消 'l!t. 59.2 67.7 68.5 67.8 60.1 57.4 
公 n~ 'fJi:'" 13.2 11.4 14.6 11.8 14.9 11.3 
総悶定資本形成・.. 22.9 17.2 17.6 20.8 25.2 19.9 
在 1.3 。7 1.1 0.7 1.9 1.7 
対外{j皆(貸)越・. +3.4 +3.0 1.9 1.1 -2.1 十9.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
表 1
(1)証拠)f(a，ρ()rt Slfr !a situatIOll i!coJlomi{jue dmlS 1ハρの'$ rle {a CO}}lnu{}laule， septembre 1958， par la 
Comm;ss;on CEE. p. 64 
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ヨーロツパ経済共同体 (CEE) とプランス成業界什
1953~57年CEE原加邸周の賃余の捻移
(1953年=100)
時給 小売価格笑質賃金
立百ドイツ…・. 130 107 121 
プランス…・…・... 142 109 131 
イタリア… 122 113 108 
ベルギー・ 127 107 119 ルクセンプルグ…
オランダ…・ 147 121 120 
言受2
(典拠)F. Visinc， L 'EcoJlomIe fnl1lcaise斤lce({l( Alarche com. 
mWI， Paris， 1959， p.56. 
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ヨーロツパ経済共肉体 (C丘E) とフランス産業界(一)
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共間体諸国の貿易収支(単位:100万ドノレ)
1954年 総入 総出 主査 Wf! 
ベノレギ…・ 2345 2973 28 ノレクセンプルグ・・ー
フランス・・・ 3675 4104 429 
ドイツ・・・・ 4426 5360 934 
イタリア…・・ 2217 1582 -636 
オランダ…- 2339 2282 -257 
合 il. 15202 15701 499 
195:>1三
ベルギー・ 2594 2837 243 Jレクセンブルグ・
フランス・・ 4017 4720 703 
ドイツ ...… 5478 6264 786 
イタリア…・ 2439 1777 -177 
オランダ…・…- 2735 2558 662 
合計・・…・ 17263 18156 893 
1956年
ベルギー・ 2489 3234 254 ルクセンブソレグ…
フランス....・H ・ 4957 4513 -444 
ドイツ.... 6153 7510 1357 
4タリア...・H ・-・…・. 2800 2094 706 
オランダ………・ 3206 2711 -495 
合計 20105 20071 34 
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ヨーロツパ絞済共同体 (CEE) とプランス産業界(一)
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ロッパ経済共肉体 (CEE) とフランス産業界(ー)
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